




















































































































































Oerik Kerisek (OK) adalah kumpulan
skrip drama; Rintih Chicago,Angin
Madinah dan Oerik Kerisek.Setiap
satunya berbeza, tetapi berdiri
di lantai peduangan yang sama.
Kesemuanya kisah peduangan Islam
dan kekuatan jiwa orang Islam
dengan latar antarabangsa••
Dr Fazilah Husin
Pensyarah Drama dan Teater,Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi UPM
DrFazilahmelihatpengaruh
SasterawanNegara(SN)Ke-7,
DatukNoordinHassan,terpanear
dalamkaryaFaisaldanmelalui
unsurinterteks,selaingerakan
danmuziknyayangberunsurIslam
bukanmustahilkeranaNoordin
namabesardalamgenredrama.
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